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１） 文部科学省「中学校学習指導要領解説 特別活動編」平成29年告示版 p. 83
２） 国立教育政策研究所（平成23年）「子どもの社会性が育つ「異年齢の交流活動」─活動実施の
考え方から教師用活動案まで─」p. 4
３） 国立教育政策研究所（平成29年）「第Ⅲ期 魅力ある学校づくり調査研究事業（平成26～27年度）
報告書」p. 7
４） 文部科学省「令和元年度 教育委員会における学校の働き方改革のための取り組み状況調査【結
果概要】」では，都道府県・政令市は８割以上，市区町村では約６割の教育委員会において行事等
の精選や内容の見直し，準備の簡素化等が図られている。p. 33
５） 文部科学省（令和２年）「学校における働き方改革」
６） 信夫辰規，山本奨，大谷哲弘，佐藤進（2018）「学校生活における異年齢集団活動が自己有用感
へ与える影響」岩手大学大学院教育学研究科研究年報 第２巻（2018.3）125‒134
７） 令和２年度は世界的なコロナ感染症の拡大による休校措置や感染予防ガイドラインにより，多
くの交流活動が中止もしくはオンライン等への変更を余儀なくされている。
８） 村瀬悟（2019）「生徒会活動による実行委員会を中心とした中学校の学校行事の取組についての
実践報告」椙山女学園大学教育学部紀要13：1‒12
